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D E A P R O B A C I O N 
ORDENANZAS, 
PARA EL ESTABLECIMIENTO, 
REGIMEN , Y GOVIERNO DE U N CUERPO 
GENERAL DE COMERCIO EN ZARAGOZA, 
BAXO LA PROTECCION 
u n 
DEL SEÑOR S. JOACHIN. 
5*, 
E N ZARAGOZA : En la Imprenta del Rey nueftro 
Señor , Año 1761. 

Pol .* 
OR quanto en Real orden 
de veinte y nueve de pc> 
tubre de m i l íetecientós 
cinqacnta y qtiatro , fe 
m a n d ó al Marqués de la 
Frefneda, Intendente^ que 
era del Rcyno j y Tropas 
de Aragón v difpufieffe-, 
que los Mercaderes. ^ y 
Comerciantes de la Cofradía de San Joachin de: k 
Ciudad de Zaragoza formaflen, -con• •.Ai; ín terv^ni 
cion las Ordenanzas > que folicitaban, para fu go^ 
vierno > y Te remítieflen á mi Junta General de Go^ 
merc io , y Moneda , haciéndolas faber antes a él 
Ayuntamiento de la mifma Ciudad por fi tuvicíTe 
que reprefentár fobre ellas^ y en Ai cumplimiento, 
teniendo prefentes las Ordenanzas de los cinco Gre-^  
míos mayores de M a d r i d , los e ñ i l o s , y pradicas 
de diverfas Ciudades de dentro, y fuera de eños 
Reynos 3 los abufos introducidos en el Comercio 
de Zaragoza , y la precifion de repararlos fin per-
juicio del Publico y ni de los Particulares , forman 
ron las que fe les mando por la mencionada Real 
orden , y las remitió el Intendente en diez y ochq 
de Marzo de mi l fetecientos cinquenta y cinco a la 
Junta , y acudieron los Mercaderes, y Cbmerciani 
les pidiendo fu aprobación j y j íaviendoíc viño ea 
A la 
2 . 
la expreíTada Junta General, con las opoGciones lie-
chas por la Ciudad de Zaragoza , y los Gremios 
de Tafetaneros , Paflarnaneros , Torcedores j Cor-
doneros , Pelayres r Corredores de Oreja , Libre-
ros y y otros, los informes y que la Junta t o m ó de 
Miniftros inteligentes > y lo que fobre todo fe ofre-
ció decíi: a mi Fiícal y atendiendo a que la referida 
Cofradía de San Joachin > era digna áe atención > y 
que no íe deícubria cauía para negarla el que v i -
viefle baxo de reglas fixas^ y adecuadas a un jufto, 
y politico cftablecimiento j y evitar los abufos, 
que de lo contrario fe havian experimentado en cí 
Comercio de Zaragoza en perjuicio del Publico: 
Tuve por bien aprobar en Real Cédula de quatra 
de Junio de mi l fetecientos fefenta y uno las refd^ 
ridas Ordenanzas (que contenian veinte y nuevd 
Capitulos, para los Mercaderes , y Cómerciantes 
de la Cofradía de San Joachin de la expreíTada Ciu? 
dad , con algunas limitacipnes, fin perjuicio de las 
Ordenanzas Generales , que en lo fuccefsivo fe ex? 
pidieren para todo el Comercio de mis Dominios, 
Y haviendome reprefentado pofteriormente la Au? 
diencia de Zaragoza por medio d d Confejo de Caf-
ti l la varios perjuicios ^ que fe feguirian de la ob? 
fervancia de algunos de los Capitulos de las miG 
mas Ordenanzas fe vló todo úl t imamente en la 
Junta General de Comercio , y me dio cuenta con 
fu dictamen en Confulta de veinte de Noviembre 
del propio año de m i l fetecientos fefenta y wno; y 
por Refolucion a ella, atendiendo á que las e^prefr 
fadas Ordenanzas eftan examinadas con la mayor 
pvolixidad, y madurez, para evitar dudas , y todo 
perjuicio en lo fuccefsivo : He refuelto ahora, qu^ 
* í ^ • ten"* 
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tengan la debida cxccüclon la^- referidas OrdcBann 
zás de quatro de Junio de mi l fetecientos fefctita y 
u n o , contenidas en k prefentc Cédula que de 
nuevo lie mandado exped i rán lugar de la anteriGi:^ 
que queda citada, la qual ha de 1er nula , y d^ pin-
gun valor , y fe ha de4 recoger en la Secretaria de 
Ja Junta General ; porque he hallado conveniente 
hacer álguña var iac ión , y declaráciones en quanto 
^ los Capítulos quarto , doce, quince, y veinte y 
feis de las mencionadas Ordenanzas de quatro da 
Junio de mil fetecientos fefenta y uno : Todo en 
la conformidad , que aquí fe expreíTará , y es en la 
forma figuiente. 
C A P I T U L O PRIMERO. 
Aviendofc facilitado los medios de fomentat. 
el Comercio de la Ciudad de Zaragoza, pa-
ra utilidad del m i f m o , y beneficio publico : Or-
deno, que fe cñablezca un Cuerpo General de Co-
mercio, diftinguido con éfte nombre , en el qu© 
deben comprehenderfe todos los Comerciantes, aí^ 
l i Naturales, como Eftrangeros , que aótualmentf 
refiden en aquella Ciudad , y los que en lo fuccef? 
fivo folicitaren fu ingreífo, baxp las reglas, metho-
d o , y calidades, que en I05 figuieiites Capitulos fe 
dirán. 
I I . 
Teniendo prefentc la díñinclon 3 que goza la 
Cofradía de Mercaderes , llamada de San Joachin, 
por fu an t igüedad , y circunftancias de los que la 
componen j y conviniendo afíegurar el acierto por 
la 
• M 
}á mterceísión de tan ¿fpeclal P a t í o n m a n d o s que? 
afta deba fubíiftií: en todo l o que toca al govierná 
éípif i t u a l , baxo las reglas y Ordenanzas antiguas 
con que íe govierná^ fin noYcdad^ n i alteración a k 
1 Recónocícridofc por matriz j y vafa de cfte eña^ 
bléeimienío la Cofradía, y fus Individuos, mando* 
que todos los demás Comerciantes, y Mercaderes 
fueltos > y fin agregación , que íc admitieren al 
Cuerpo General , deban unirfe , é incoipdrarft a 
ella , gozando a un mifmo tiempo del beneficio cf* 
piricual, que preferiven las antiguas Ordenanzas, 
y del temporal , que les facilitará eñe nuevo gene-
ral eftablecimiento de Cuerpo de Comercio. 
' 1 , 1 í v . ^ •- . . ^ \ [ 
Ha de fer en e l , y fus Individuos privativo el 
Comercio por menor , fin que ninguna perfona Na-
t u r a l ; ni Eftrangera /pueda exercitarfe en éi^c^eep^ 
to los Fabricantes , y Artefanos > que podrán exer-
citarlo por mayor , y menor de fus refpedivas ma-
nufaduras , y no en mas ; y afsimifmo han de po-
der vender por menor los que tqvieren Lonja , que 
llaman de Puerta-Cerrada, precediendo las circuns-
tancias, que adelante fe expreflárán ^ y también fe 
permite á los Libreros , Cereros, Drogueros, y 
henderos vender por medór Papel, Tinta VCano^ 
nes. Azúcar, Canela, y^demás e í ^ 
bles ( á imitación de las Tiendas , que en Madrid 
í laman de J o y e r ^ las-de Accyte, y Vinagre y 
Coiv 
ConficeróSj que tienen igual facultad ) con eFfin de 
que el Pübligo tenga el mas acomodado^ y promp-
^o furcimiento de las referidas cfpecics ^ que fe ha-
llen difundidas en todo el Pueblo, para que en Za-
ragoza logre eftc elprompto furtimiento. 
- De toda« las Caufas Civiles, y Criminales, que 
toquen^, o pertenezcan direda y ó indireótamentc á 
eñe Cuerpo de Comercio^y fus Individuos^ bien fea 
la negociación de Mercader, a Mercader > Fador, 
ü o t r l perfona, como proceda de hecho de Merca-
dería! y 6 coías tocantes j ó pertenecientes a trafico, 
y Comercio, deberá conocer privativamente , con 
inhibicion'de los demás Jueces y y Tribunales 7 el 
Subdelegado , que es, ó fuere de mi Junta General 
de Comercio, en primera inftancia, y en apelación 
la mifma Junta y pero fi las Caufas , que fe ventila-
xen fueíren (obre tratos , y contratos particulares, 
que miren folo al in te rés / re fped ivo de alguno ele 
los Individuos del Comercio , conocerá de ellas la 
Jufticia Ordinaria , con arreglo a Ia<mandado pó# 
la referida Junta General en ordenes de diez y nue-
ve de AgoftoVy cinco de Septiembre de m i l fete-
cientos xinquenta y cinco. 
V L 
Atendiendo a que eñe Cuerpo General de Co-
mercio fe eftablece fin fondos algunos x y que para 
los precifos indifpenfablés gaftos de fu manejo > y 
otros fines > que fe ofrezcaini, .conviene affegurar 
B cau-
i ; • v 
caudal, qtae los fofténga ; mando , que todos 3 f 
cada uno de los Comerciantes fucltos, que en vii> 
tud de efte eítablecimiento fe incorporen en ¿1^ 
ahqra, y en adelante deban contribuir con ochenta 
reales de plata^ por razón de ingreflo, y con lo de-
mas , que por beneficio cfpiritual les correrpondie-
r e , íirviendo unas , y otras cantidades para atender 
a los fines , y cargas del Cuerpo General^ pero 
quedando excluidos de eíla contr ibución los anua-
les Cofrades de San Joachin, y demás afociadosi 
mediante a haver pagado ya crecidas fumas para 
codear los Pleytos / quc fe han ofrecido en benefi* 
ció del Comercio» 
Por quanto las cantidades y que producirán los 
ingre í fos , no pueden fufragar para los precifos gaf-
tos del Cuerpo y y juntar algún cauda l , que dé fo-
mento á fus negocios : Ordeno, que todos los Mer-
caderes , y Comerciantes , que comprehendiere^ 
hayan de contribuir anualmente con die? reales de 
plata > que ferviran á los exprcífados fines, fin vai-
liar íiideftino* 
Gonííderando el numejo de M e r c a d e r e s y Co^ 
merciantes , que pueden coraprchender efte Cuer-
po , y los que en lo fuccQfsivo fe incluirán en el; 
mando , que de los individuos mas acreditados en 
el Comercio; praéticos , y de integridad', íe nom-
bren quatro.que con el t i tulo depiputados.govicr^ 
nen x y adminiftrea el Cuerpo de Comercio , fus 
Fondos, Caudales , Gyros , y Negociaciones, con 
: ; r . / fa-
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facultad de tratar, convenir, rcíblver, y ajuftar, na 
folo todo lo correfpondiente a la obíervancia de 
eftas Ordenanzas , íí también qualefquiera Afsicn-
tos y Tratos , Comercios > Negociaciones, que 
puedan ferie ú t i l es , fegun , y como fe praótica en 
Madr id , los quales deberán nombrarfe en Junta 
General del Cuerpo de Comercio , íiguiendo la an-
telación por el nombramiento, ó extracción , los 
quales fe mantendrán en eños encargos por tiempo 
de quatro años , excepto los primeros, refpeólo de 
que conviniendo, que el govierno, gyro , y nego-
ciaciones del Cuerpo fea fuccefsivo , y mantenga 
la correfpondiente noticia de fu eflado , deberán 
ceífar de dos en dos años el pr imero, y fegundo 
Diputado, y paflando á ocupar cftos encargos el 
tercero , y quarto , fe n o m b r a r á n , ó extraheráa 
otros dos Indiviclüos, que entren en fu lugar , y 
afsi fuccefsivamente ; y porque efte modo de clec-: 
cíones fucle producir algunas difeordias , y emba-
razos entre los Elcótores , por la diveríidad de dic-
íamenes/e tnpeños , y negociaciónes : Ordeno/que 
formada la primera Diputación , fe nombren otros 
quatro Individuos del Cuerpo, para que unidos á 
ella ^ hagan infeculacion de háña doce Perfonas de 
integridad , zelo , definieres , y acreditadas en el 
Comercio, y puertos fus nombres en una Bolfa , fe 
extraygan de dos en dos años los exprelTados dos 
Diputados, aumentando la infeculacion harta com-
pletar el numero de doce, fiempre que fuere necef-
far io , con la precifa circunftancia, que los que for-
tearenpara todos los Encargos, los han de fervir 
precifamente fin efeufa ; y en fu defecto pagarán 
cien reales jde plata para el Común del Cuerpo por 
la 
8 
k primera vez > fin que po í la fegunda fe Ies pueda 
obligar a íervir el cargo, ni a íaüsfaccr maravedí 
a íguao. 
I X . 
Igoalnientc deberá nombrarfe en Junta Genefal 
a un ladividuo abonado / y de inteligencia, que á 
t i tulo de Theíbrero reciba todos los ingreííbs y y 
demás caudales ^ que correípondan al Cuerpo Ge~ 
neraí yde que fe hará cargo > y diftribuira en virtud 
de ordenes formales de los Diputados en los fines> 
que eftps acordaren, fiendo refponfable el Theíbre-
ro de quafeíquicra cantidades /que fin efta circunf-
tancia pa^aíTe ^ aunque fea para uíos preciíbs del 
Cuerpo, y ha de mantenerfe en fu exerejeio duran-
te la voluntad de la jun ta ; pero no podra precifade 
a fervir cíle encargo mas t iempo, que el de quatro 
años. 
También deberá nombrarfe poí Ta mifma Junta 
General un Secretario , que intervenga en todas las 
particulares / y generales que fe celebren forma-
lizando , y eftendiendo las Refoluciones, y Acuer-
dos, que fe dieren con toda diftincion,y fin variar, 
ni omitir circunftancia alguna^ el qual deberá maa-
íéncrfc; durante la voluntad de la Junta General. 
Todos los añosJndifpenfablemcnte fe deberá 
con vocar a Junta General en u n di a del m es de 
A b r i l , que í eña la ren ios Diputados , eh la que da-
rán 
ran cuenta de todo lo ocurrido j y obrado en los 
aíTumptos del Cuerpo, y en el mifmo dia ha de pre-
íentar el Theforero la cuenta formal 3 con cargo, y 
daca de los caudales que huviere manejado , para 
que examinado uno , y otro con prudente refle-
x i ó n , fe acuerde lo conveniente; y porque entre 
año pueden ocurrir aíTumptos, que por íu grave-
dad , y circunftancias íean dignos de examinarfe, y 
refolverfe por todo el Cuerpo de IntereíTados , ferá 
facultativo del primer Diputado convocar con EC 
quelas ante diem para la Junta , ó Juntas, que fe 
ofrecieren; y fi pradicada efla folemnidad no con-
currieíTcn a ellas la mayor parte , deberán fin em-
bargo celebrarle, y hacer los Acuerdos, y Rcfolu-
ciones , que fe juzgaren convenientes. 
XII» • ) 
Bavlcndo manlfeftado la experiencia las fatales 
^onfequencias, que ha producido la libertad de in-
croducirfe a Comerciantes Perfonas de notoria im-
piricia , ilegales , vkiofas , y fin mas caudal , que 
el de una anificiofa apariencia, con que dcfiaüüan 
h fe publica del Comercio, y ponen en deíconfiaa-
za en el concepto común á los Individuos de el, 
conviniendo evitar cílos daños en lo fucceísivo; 
mando > que todas , y qualefquiera perfonas, que 
intentaren incluir fe en cfte Cuerpo General , han 
de hacer conftar por información ante la Jüfticia 
fer Catholícos Apoñolicos Romanos , de buena fa-
ma , ópinipn , y coftumbres , y que han férvido ds 
Aprendices en el Comercio de la Ciudad de Zara-
goza , ó en el de qualeíquiera otras Ciudades > o 
G Po-
PoWácioncs de Efpaña el tiempo de quuto: moi , 
y dos de Matieebo ^ con aprovechamiento j Cxaéli-
tud j y confianza ^ veriíicandolo con'-certificación 
nes de fus propios Amos ^ Principales, que tienen 
la edad de veinte años , y cjuc poíTchen fin fraudei 
ni inteligencia cinco .mil reales de plata de caudal 
propio; y quq a los Eftrangeros;que huvicíTen tení^ 
do los feis anos, que preferiven eñas Ordenanzas do 
Aprendizage^y Mancebía en qualefqaicra Población 
de eftos Reynos,y teniendo las demás calidades pre-
Tenidas en cftas Ordenanzas, no (c les impida la en-* 
trada, y que fi algún Eftrangeroj ó( Natural de eílos 
Reynos huvieíTe tenido Jos ceferidos feis anos, ó 
mas deAprendizage^y Mancebía fuera de eftos Rey^ 
nos , cñara al arbitrio de Jos Diputados el recibirá 
los , prefentandoles las juftificaciones correfpon-
dientes, en que confie la pradicai y demás circunf-
tancias prevenidas en eíFas Ordenanzas, fegun la fe, 
y cft ipación , que merézcan las juíbficacbnes. 
!X 111, 
n Todos^ los que íucren pretendientes fc han d^ 
freíentar a la Junta particular de Diputados, en la 
.que deberán ícr preguntados foBr^-la.formación y y 
«aísiento de los Libros de Cuentas , Vales, y Letras 
¿ e Cambio, partes de la Vam^Pcfos,PcfassjMt* 
didas ; Cuentas comunes de fumar , reftar , mul t i -
plicar , medio par t i r , y partir por entero , y otras 
cofas pertenecientes a l Comercio , y hallándolos 
^on lafufíciencia necesaria los admita , y dé las 
Certificaciones corre/podientes p pero, fi por cfta 
Inacción & rcconocieíle:, qne ú i d precediente 
•; - •>) es 
r x 
es inut i l . y píicác peligrar baxo fu manejo la buena 
f¿ del Comercio , tendrá facultad de reprobarlo ^ y 
negarle el ingreífo. 
- A lo^hijos de Comerciantes radicados ^que íc 
han criado al lado de fus Padres ^ deberá íupliríeles 
el tiempo de Aprendizage y y Mancebo, por fupo-
nerfe , que de uno y y otro ic exercitan fin la fervi-
dumbre de tales ; y en, el cafo de morir fus Padres, 
puedaiT. fcr admitidos en el Cuerpo'General défde 
la edad de die¿ y íeis años apagando afti eftos> co-: 
mo los Yernos eL ingreífo por mitad; pero no fe les. 
^irpenfarán las demás calidades , que preferiven ef-
Ordenanzas,. 
' Todas las Viudas de los Mercaderes , y Comer-
ciantes incorporados al Caerpo Gcnieral , durante 
el tiempo, que fe mantuvieren en el cftado de tales, 
han de poder concinuar en el Comercio , que ha-.: 
yan ceñido fus Maridos, fin neceísidad de otra juf-
tificacion de fus qualidades , y no fe las ha de po-
der prohibir eílc , fino con graves motivos , ufan-
do , excrciendo , y gozando de todas las faculta-
des, exempeiones^y Privilegios,que fe concedieren 
k los Individuos del Cuerpo, fin limitación alguna. 
X V L ! 
Si fucediere morir los Padres dexando afmjrt híf 
jo 9 6 hijos ipenores , proponiendo los Curadores 
de cftos, Fac^or^ 6 Mancebo de inteligencia, y 
- A con-
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confianza a la Junta de Diputados , fiendo de fu 
aprobación .pueda coptinuar^ y feguir el Comercio^ 
negocios, y dependiencias de la Cafa hafta que al» 
guno de ellos tenga la edad , y calidades preveni-
das en eftas Ordenanzas, ufando del mifmo dere-
cho , exetnpeion , y Privilegio > que los demás"In-
di viduos del Cuerpo General, 
-ivrv: rí .V» t ^ y X V I L LU y $ n 
Por quanto la libertad de Comerciar en Zarago-
za ha ocafionado el perjudicial deforden de introdu-
cirfe á Mercaderes diferentes perfonas, que han 
excrcido oficios viles, 6 cometido algunos delitos, 
por los quales han fido caftigados por Tribunales, 
con nota afrentofa /fus.hijqs, ó Nietos^, convinien-
do exonerar cfte Cuerpo de Comercio de tan daño-
fo abufo , y mantener el honor, y cñimácion, que 
le correfpondc ; Ordeno , que fin embargo de la 
tolerancia t o n que han ufado del exercicio de Co-
merciantes las perfonas en quienes cóncurran las 
referidas calidades, no han de fer admitidas ahora, 
ni en tiempo alguno al citado Cuerpo General; pe-
ro porque no feria jufto , ni correfpondiente a equi-
dad , que a las tales perfonas fe les defpoje de la 
poiTefsion en que han eílado tolerados, y confi-
gulentcmente del beneficio, que les produce fu par-
ticular Comercio; mando afsimiímo , que las que 
por los defectos infinuados no fueren admitidas al 
Cuerpo General, les quede refervado fu derecho, 
para que durante fu vida puedan continuar el Co-
mercio , que hicieren libremente, y fin perjuicio 
de íoeílablecido en eftasOrdenanzas» V J . 
X V I I L 
i 3; 
• xvnii . „: 
Si rucediere , que alguna Perfona Natura^ ó Ef-
trangcra fin preceder las calidades^quc quedan preft 
criptas en los anteriores Cap í tu los , pufieíTc Tienda 
en la Ciudad de Zaragoza > parada en fus Cafas, 
Mefones, Plazas y o Calles^ ó vendiere por menor/ 
ó vareado 3 fea facultativo ^  y deban los Diputados 
mandarla cerrar , y recoger ^ y a los Regnícolas fo^ 
lo fe Jes permitirá vender ocho dias por menor en 
Tienda fixa y fatisíaciendo los Reales Derechos; pe-
ro no por las Calles^ ni Plazas; y haciendo lo con-
trario fe exigirá a unos , y otros la multa de cin-
quenta Ducados , por la primera vez , y las coilas; 
por la fegunda ciento 3 y la tercera al arbitrio del 
Juez, aplicadas por terceras partes, Cámara de m i 
Real Juma /Jue^ # y Fondo del Cuerpo General. 
Mediante a que en Zaragoza Ha fido , y es ge-
neral 3 é indiftinto el Comercio, que hacen fus Na-
turales fin la feparacion de Gremios , y afsignacion 
de Géneros , Efcétos y Mercancías > que íe obícr^ 
va en Madrid x y no fiendo adaptable otro metho-
do por la inveterada coftümbre ; mando , que ro-
dos los Comerciantes > y Mercaderes , que com-
prchendierc iefte Cuerpo > y cada orto de ellos ha 
de poder vender, y comerciar privativamente en 
todos los Géneros ^ Efeóbos, Mercancías > Drogas, 
y demás cofas, que correfponden a Comercio , afsi 
de los Naturales , como de los Eftrangeros, gene-
u l , é indiftintamente, fin que perfona alguna Na-
U tu-
tural i ni Eftrangera, que no fe hallare incorporada 
.en cfte Cuerpo General ( fino las que comprehencle 
el Capitulo quarto de eftas Ordenanzas y con fefia-
lamicnto de crpecics) pueda venden tratar , ni Co-
merciar por menor en Mercaderías^ Géneros „ y 
Efe ¿tos, de ninguna cípecie , claíTe y ni condición, 
aunque el tiempo les dé diÜintos nombres y y uíos 
de los que aótualrnente fe conoceti, a excepción de 
los cómeñibics , que en eftos por fu calidad ^  y pri-
vilegio deberá obfervarfe el eñilo eftablecid^ en !a 
referida Ciudad ; pero fin que en éfia claííe de co-
jueftible fe entienda el Gacáo ^ Azúcar , y todo ge-
nero de cfpecena J porque cftos precifamente cor-
refpondcñ a la negociación de Mercaderes ^ y co-
mo tal fe prohibe fu venta á todas las perfonas, 
que no eftuvicrea incorporados en d Cuerpo Gene-
ral ^ baxo la multa de dnquenta Ducados y por la 
primera vez., y las coilas, por la fegunda ciento, 
y la tercera al arbitrio del Juez, con la aplicación, 
que fe exprcífa en el Capitulo antecedente, 
Haviendofc obfervado los graves ineonvenien-
tes , que fe originan a la feguridad del Comercio, 
.interés publico, y particular de las Familias, cuya 
opinión puede peligrar con la permifsion de hom-
bres ociofos, y mugeres inaplicadas, que á t i tulo 
de vender con fofifticas apariencias , fe introducen 
con Géneros en las Cafas« para evitar cfte abufo; 
mando , que ningún Mercader, ni Comerciante de 
.cfte Cuerpo , ni otro particular , pueda dar, ni d¿ 
a femejantes perfonas Géneros , ni Efectos algunos, 
pa-
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para facilitar fü ckrpacho V .feaxtf Uptttá <ú Merca-
der > ó Gomcrciamc ^ que dieflV fus Géneros para 
vender de cien Ducados ^ por la primera vez ^ du-
plicados por la fegunda, y por la tercera al arbitrio 
del Juez ; y a la períbaa , que fe le coja con ellos 
diez Ducados ^ por la primera yez, doble por la íc-
gunda ^ y: ai arbitrio del-Juez-por-hv tercera 3 con, 
la mifma aplicacion^ppr terceras partes, qu^ ^^  queda 
referida^', -^y^ta h r;:?:.?' k r /o j hf oa :" . r-
Siempre^ que. fe verifique con pleno conocí-j 
miento que-alguno de los individuos del Cuerpo; 
Genera! ha faltado a la íc publica por no ufar con 
la limpieza y legalidad , que corrcfpondc en fus. 
Tratos, y Comercios, ó praéticando algunos jnde-
corofos, mecaniepsy y perjudiciales a la buena opi-> 
nion de los qué componen eftc Cuerpo ; ó fuere 
caufa de que en él haya difeordias, enerniftades; 6 
pleytos por fines particulares, u otros motivos,, que 
puedan alterar los ánimos de los ciernas Individuos;, 
ha de tener facultad la Junta de Diputados de íepa^ 
rar le , y excluirle del Cuerpo , dando antes de exe-, 
cucar la cxpulfipn cuenta a mi Real Junta General 
de Comercio con juftiíicacion de Caufa, a. fin , que, 
con eftc cfcaniiiento.íe mantenga el Comercio en-
tre Hombres legales , t imoratos , .y de honrados 
pocedimientos. 
Afsimifmo mando .,, que cada u^o de los Indivi-
duos del cxpreíTado Cuerpo haya cié tener tres L i -
bros cpquademados , forrados, y foliados, que fe 
inti-
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intitulen : L ibro Borrador : De Caja , y de Com-
pras 3 para fentar lo que fe fiare ^ y recibiere diaria^ 
mente,, con exprefsion de las perfonas^Generos^dia,^ 
mesj y iano^ y declarando precifamcncc en el princi-
pio el nombre de quienes fon, expreíTando fi fon, ó 
no de Gdmpañia, y cftendiendó las Cuentas en len-
gua Gaílellana,pór debe,y ha de havei^ aunque los 
Mercaderes fean Eftrangcros , fin dexar foja en 
blanco 3 ni poner cofa alguna al margen en los L i -
bros de Caja , y de Compra , expreífando en las 
compras, que hicieíTen / e l nombre de los Contra-
tantes, naturalezadelContrato, G é n e r o s , y Efec-
tos , que fe venden , efpecie de moneda en que fe 
paga , vecindad del Vendedor, dia , mes, y ano en 
que fe efedua el Contrato , y fi intervino > ó no 
Corredor a é l , ü otra perfona, que no lo fea , con 
qué n a t i v o l o cxcCütd efta^ y fi l levó de alguna 
de las partes interés por la intervención : Y ultima^ 
mente cxpreíTando todo lo demás , que fea condu-
cente ala mayor c la r idad ,y feguridadde los Con-
tratos , aunque no cfte prevenido en cfta Ordenan-
za ; y a los referidos Libros fe ha de dar la fé , y 
c r é d i t o , íegun , y en la forma , que fe difpone por? 
las Leyes del Reyno : ¥ f b r l o que mira alas Le-
tras , y Villetcs de Cambio de que fe valgan los 
Mercaderes para fu Comercio , harán igualmente 
aísiento de ellas (deíde la publicación de cftas Or-
denanzas) cómo también de las acceptacionesy 
protextas, que fe hicieren, expreflando el dia que 
dan la Le t ra , a qu ien , contra quien , y fo vecin-
dad , cantidad, que contiene ; y fi es por valor re-
l i b ido en mcrcaderias, dinero , ü otro efeao. 
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X X I I I . 
Mediante pfohibirfc por cñas Ordenanzas la 
venta , y Comercio de toda claíTe de Géneros^ y 
Mercaderías por ménor^á quien no tenga la calidad 
de Individuo del Cuerpo General indiílintamcntc, 
2 excepción de los Libreros j CererosDrogueros, 
y Tenderos > que fe les permite en la forma , que 
queda exprcífado en el Capitulo quarto Vhallando-
fe eftablecidos en la Ciudad de Zaragoza los Gre-
mies de Confiteros, Tafctaneros, Torcedores de 
Seda , PáíTamaneros, Cordoneros 3 Sombrereros, 
Peíayres , Bordadores , y otros , cuyos Géneros fe 
comprehenden en la prohibición general ^ défeañdo 
proceder con equidad , mando , que los referidos 
Gremios, y cada uno de fus refpedivos Individuos 
han de tener libertad de vender todas las Obras, 
Géneros , y Efedos, que produxeren fus rcfpeéli^ 
vas Fabricas , afsi por m a y o r , como por menor , y 
los demás G é n e r o s , y Efeótos , que por Reales Pri^ 
yiiegios Ies correfpondicrc fu venta, fegun, y co^ 
mo lo han pra¿ticado hafta de prefente^pero no po-
dran , ni tendrán facultad de Comerciar , comprar, 
ni vender Géneros , ni Mercancias eftrañas, ciñen-
dofe precifamente a las produciones de fu oficio, 
baxo las penas , y multas de cinquenta Ducados, 
y las coftas, por la primera vez, que contravinie-
ren a lo aqui mandado , por la fegunda ciento, 
y la tercera al arbitrio del Juez, aplicadas por ter-
ceras partes , en la forma que fe previene en el Ca-
pitulo diez y ocho, 
X X I V . 
Igualmente fe prohibe a todos los Corredores^ 
E lia-
llamados de Percha , el ponct en fus paradas, ven-
der , tratar , ni Comerciar Géneros, ni Mercancías 
nuevas, de ninguna efpccic, calidad / n i claííe, con 
el pretexto de cñarlcs encargada fu venta por Parti-
culares, ni otro alguno ciñcmlofe folo a las Aíha^ 
jas , y Ropas ufadas 3 como ha íido coftumbre , ba-
xo' la multa de cinquenta Ducados, por la primera 
vez , y las c o ñ a s , por la fegunda ciento , y la ter-
cera al arbitrio del Juez, con la aplicación, que 
queda exprcífada en el Capitulo diez y ocho. 
Haviendofc experimentado , que algunos Macf. 
tros Saftrcs , excediendofe de I03 limites de fu ofi-
cio , hacen Comercio de los Géneros , Ropas, y 
Efectos , cuya venta folo cftá permitida á los Indi-* 
viduos del Cuerpo General , y manteniéndolos en( 
fus Caías facilita a todo genero de Pcrfonas , qué 
tomen lo que necefsitan , de que fe figuc grave per* 
juicio > aísi a el Publico, como a los Comercian-
tes j y para evitarlo, mando, que dcfdc el dia, que 
fe publicaren eftas Ordenanzas, los expreflados Saf-
tres ceíTen en mantener en fus Caías , y vender á 
períona alguna Ropas, Géneros , ni Efeoos, aun-
que fea con el pretexto de hecer de fu cuenta \o% 
vertidos, que fe les encargaren , baxo las mifmas 
penas expreífadas en él Capitulo diez y ocho , y 
demás multas, y apercibimientos , que fueren con-
venientes , y bañantes á precaver los daños , que 
caufa efla libertad : Y por quanto la coftumbre ha 
introducido , que diferentes Maeftros del expreíía-
do Gremio fe han dedicado a trabajar , y vender 
a! 2,11-
algunas Ropas", y Veñidós de Parlo , y Lienzos co-
munes, y ordinarios de la Tierra , como fon Mon-
teras i Calzones , y Ropillas ^ de que regalármente 
fe viíte la Gente pobre ^ y neccísitada j fiendo con-
forme á equidad r que no ceiTe eik prompto focor-
ro al Publico : igualmente ordeno, que los citados 
Sallres puedan continuar en la execucion , y venta 
de las referidas Ropas r teniendo para ello los Pa-
ños , y Géneros ordinarios ; pero no los podran 
vender en cfpecie de tales por mayor , ni menor, 
ni excederfe en la execucion de las Ropas, que que-
dan iníinuadas , pues de verifícarfe lo contraiio, 
podrán los Diputados denunciar ios tales Géneros 
ante el Subdelegado de mi Junta General ¿ para 
que Goniprehendido del cxceíTojapIiquc la pena que 
baile á fu caftigo. 
Teniendo prefentc los graves inconvenientes, 
<^ ue refukan , afsi a! Comercio, como a! Publico, 
y Particulares de ocupar, y extraher de Caía de los 
Mercaderes, y Coíiierciantes los Libros de fus ref-
pecbivas Cuentas, Gyros } j Negoeiaciónes, fubíif-
tiendo por mucho tiempo en los Oficios de los Ef-
crivanos , y paliando á las de los Abogados , y Pro^ 
curadores , que examinan , no fofo las partidas, 
que conducen á la defenfa de las Partes por quien 
hacen , fino todas las demás á que les incita la cu-
riofidad , de que fe han originado fatales confe-
quencias fobre el deforden de no poder continuar 
los afsientos , con el methodo , que correfponde: 
Ordeno, que en lo íucceísivó no fe extraygan de 
las Tiendas > y Caías de los CGmcrciantcs de eñe 
Cucr-
Cuerpo los Libros Originales por vía de inventa-
r io , manifeftacion, embargo, ni otro procedimien-
to judicial pues fi con algún motivo fuere necciía-
r io exhibir los Libros de í u Comercio , fo!o fe ha 
de permitir para negocio particular y y fobre mate-
ria determinada , en cuyo cafo ha de cumplir el 
Mercader con llevar fus Libros al Juez, ó al Oficio 
donde pendiere la inftancia, para que en fu prcícn-
ciá fe compulfe la partida , ó partidas neceífarias; y 
no pudiendofe fenecer de una vez, no fe le ha de 
preciíar a que los dexe en e l , ni en otra parte algu-
na , íi voluntariamente no lo confintiere; pero con 
la precifion de que ha de bolver con ellos para con-
tinuar la Compulfa el dia , y hora , que fe le feña-
lare , fin que por ningún acontecimiento fe le pue-
de precifar á que los exhiba para diligencia / y car-
go indefinido, ni general, finó fiempre para cargo,y 
negocio particulanPcro en los cafos en que fin cfta 
Ordenanza fe pudiera por derecho hacer fequcftro 
en losLibros,y no fea fuficientc lo que queda preve-
nido en clla,pueda el Juez entrar en Cafa del Merca-
der, y a fu prefencia hacer en ella el reconocimien-
to precifo de los Libros , afsiftido de Efcrivano , y 
íi no lo puede pradicar tan brevemente , y ncccfsi-
ta falir para otra diligencia , pueda cerrarlos , y re-
fervarfe la llave , llevándola configo para bolver a 
continuarla, y todo á cofta de quien haya lugar, fin 
hacer moleftia al Mercader. 
X X V I L 
Exlftícndo en la referida Ciudad de Zaragoza d i -
ferentes Comerciantes , y Mercaderes de Lonja, 
que 
2. r 
que indiftintamcntc venden, y negocian por mayor 
toda claíTc de Generes y Efe ¿tos , y Mercaderías; 
declaro, que eños deben continuar en la poíTeísion, 
que han citado , fin embargo de no hallaríc inclui-
dos en el cílablccimiento del Cuerpo General ; pe-
ro con la abíbluca prohibición de vender por me-
nor, ni vareado , y íolo podrán cxecutarlo por ma-
yor , cncencliendofe venta por mayor la de una Pie-
za de qualquicr eípecie de Tegido , un fardo de !o 
que fuere de pefo , y en Canela, y Clavillo una 
arroba , Efcufaliés, Manguitos, y otros femejantes 
por docenas, y los demás Géneros por grueí íás ; y 
en algunos efeétos de Quinquil lería, ferá venta por 
mayor aquella cuyo valor llcgafle á cien reales de 
plata de cada cfpecie , y no las demás ^ aunque fe 
venda por piezas , pefo , docenas , y grueífas: pro-
hibiendo afsimifmo , que pueda tener ningún Lon-
gifta piezas fin cola , y mueftra ^ y en cafo de con-
travenir á lo exprcífado en eftc Capí tulo, fe les pue-
dan denunciar los G é n e r o s , imponiéndoles, y exi-
giéndoles la mulca de cinquenta Ducados, por la 
primera vez , y las coilas, por la fegunda ciento, y 
j a tercera al arbitrio del Juez, aplicadas por terce-
ras partes, Cámara de mi Real Junta., Juez,, y Foiv 
do del Gremio. 
X X V I I I . 
Por quanto fe ha obfervado , que muchos Co-
merciantes Naturales , y Eftrangeros , que concur-
ren á la mencionada Ciudad de Zaragoza con Gc-
neros,y xMercancias eftablecen fusLonjas,ó Almace-
nes en Mefones , ó Cafas particulares donde mante-
niendofe a t i tulo de tranfeuntes fin elíablccimiea-
to, ni deñinó, vcñdef pót m ^ ó í , y menor^ perju-
dicando notablemente a los Mercaderes del Cuerpo 
General, aísi porque con eftc arte atraen los Com-
pradores i corno por libcrtarfe del pago de Contri-
blición y que fe acrece a los deí Comercio radica-
do. Conviniendo evitarlo ; mando , que en lo íuc-
ccfsivo los tales Mercaderes, y Comerciantes foraf-
teros folo han de tener libertad de eftablccer fus 
Lonjas en los puertos públicos para la venta por 
mayor , pagando los derechos eñablecidos , y na3-
da por menor , no folicitando fu formal eíbbleci-
miento ; y de lo contrario fe les pueda denunciar 
ante el Juez Subdelegado de mi Junta General de 
Comercio . quien deberá aplicar las providencias, 
que bañen a ía obfervancia de eñe Capitulo, 
XXIX» 
N o pudlcndó tenerfe prefenti tñ uñ nuevo Re-
glamento ibs cafos > y cofas} qué en fus progreífos 
puedan excitarfe dignos dé mayor examen ; decla-
ro , que fiempre que conviniere adicionar , expli-
car , corregir , ó enmendar alguno , ó algunos de 
ios Capítulos de ellas Ordenanzas , tenga ía Junta 
General del Cuerpo facultad de pra¿ t icar lo , fegun, 
y como lo hallare por conveniente , dando cuenta 
a mi Junta General de Comercio, para que obteni-
da fu aprobación , puedan ponerfe éri cxccuciom 
Por tanto , para que tenga cumplido éfcdto to-
do lo contenido ea Jos veinte y nueve Cápitulos 
de eftas Ordenanzas, formadas , ádiccionadas , y 
arregladas últ imamente por mi Junta General de 
Comercio para los Mercaderes, y G©mcrciantc^ ds 
la 
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la Cofradb de San Joachm de la Ciudad de Zara-
/goza : He mandado expedir la prefentc Cédula, 
por la qual ordenó a los Prefidentcs s y Oydores 
de mis Confejos, Chancülcnas > Audiencias, hiten-
denecs > Aísiftentcs > Corregidores, Alcaldes Mayo-
res y y Oidinarios, y á oíros quaidquicr Tribuna-
les ^ Jueces, Jufticias , Miniftros > y Pcrfonas de 
todas las Ciudades, V i l l a s , y Lugares de eftos mis 
Rcynos, y Señoríos; y cfpeciaitncntc a el Intenden-
te , Regente , y Miniftros de la Audiencia de Ará-
g o n , que luego que Ies fea prefentada , ó fu Traíla-
do autentico Jignado de Efcrivano publico, en for-
ma y que haga fe $ la vean , guarden i cumplan \ y 
txecuten y hagan guardar % cumplir , y executar cu 
todo , y por todo , fegun •> y corno en eftas Orde-
nanzas fe contiene , fin contravenir, ni permitir 
fe contravenga en todo y ni en parte alguna, 
con ningún pretexto , caufa •> ni motivo , que ten-
gan , ó pretendan tener, baxo la pena de quinien-
tos Ducados de vellón , y demás , que dexo a el ar-
bi tr io de mi Junta General de Comercio , én las 
quales incurrirán los que faltaren a! cumplinnicnto 
de lo que fe previene en efta mi Real Cédula ; de-
biendo cuidar mi Junta General ( como fe lo encar-
go) de fu execucion, y obfervancia : Que todo af-
íi es mi voluntad. Fecha en Buen Retiro a veinte 
y tres de jun io de mil fetecicntos fefenta y dos. 
Y O EL REY. Por mandado del Rey nueftro Se-
ñor . Don Francifco Fernandez de Samieles. ^ 
Rubricada. V . Mag. aprueba ¡as Ordenanzas, 
que han de obfcrvnr los Mercaderes, y Comercian-
tes de la Cofradía San Joachin de b Ciudad de Za-
ragoza. 25 Confuí tado. Sin derechos. 
En 
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Carta- En 23^ de efte mes de Junio fe ha expedido por 
Or^». la Junta General de Comercio ^ a Confuirá con 
S. Mag. Real Cédula de Ordenanzas a los Mercade-
res , y Comerciantes de la Cofradía de San Joachin 
de la Ciudad de Zaragoza j en lugar de la que ya 
anteriormente les cftaba expedida en 4. de Junio 
del año paíTado de 1 7 Ó 1 . cuyas nuevas Ordenan-
zas dadas ahora 3 deben feguir., y obfervar en la 
conformidad, que expreíTa la mifma ultima Real 
Cédula , que han de prefentat a V . S. Se lo aviíor 
afsi de acuerdo de la Real Junta General para fu 
noticia ^ y que en lo que 1c correfponde haga cum-
plir enteramente la mencionada Real Cédula y de-
biendo debolverfe a la Junta por mi mano la ante-
rior de Junio del año paíTado , como afsi lo men-
ciona la adual Real Cédula. Dios guarde a V . S. 
muchos años^ como defeo. Madrid 28. de Junio de 
1761. Don Francifco Fernandez de Samieles. n : 
Cumplí- Señor Don Jofeph Firmat y Arrayza. rz; En laCi i i -
mknto. ¿a¿ ¿c Zaragoza a cinco dias del mes de Julio de 
mi l fetecientos fefenta y dos: El Señor Don Jofeph 
Firmat y Arrayza , Comiflario Ordenador de los 
Exercitos de S. M . Intendente General Interino del 
prefente Reyno de Aragón j Juez Confervador y 
Subdelegado de todas Rentas , y de la Real Junta 
General de Comercio , y Moneda ; en vifla de la 
precedente Real Cédula ^ que ¡e ha fido exhibida 
por el Cuerpo de Comercio de efta Ciudad , y fu 
Cofradía del Señor San Joachin ; mando fe obfer-
ve, cumpla, y guarde en todas las partes, que com-
prehende, a cuyo efedro fe regiftre en la Eícrivanla 
Principal de efta Intendencia , fe junte a ella la 
Carta , que fobre el mifmo aífunto ha recibido fu 
Se-
Señoría \ y que hadendofe ímprersion de todo fe 
comunique y y haga notorio fu contenido a los 
Oficios j Miniftros 3 Pueftos, G r e m i o s y Particu-
lares a quienes corrcfponde fu obfervancia , debol-
viendofe la original al citado Cuerpo y Cofradía 
de San Joachin para guarda de fu derecho.y fe reco-
ja la anterior Real Cédula y a fin de encaminarla a 
la Real Junta General de Comercio , como fe pre-
viene > y ordena por la citada Carta : Y por eñe 
fu Auto afsi lo proveyó , m a n d ó , y firmó , de que 
certifico, Don Jofeph Firmar, s Francifco de 
Ateza. 
Concuerda con la Real Cédula 9 Carta-Orden, y fu Cumplí' 
Mentó s que original por ahora queda en el Oficia Pr imt-
pal de la intendencia ,y Rentas Reales del prefente Rey no 
de Aragón ¡y que ejla a mi cargo y a que me refiero : T para 
que confié doy la prefente en Zaragoza a quince de Julio de 
mil fetecientos Jefcnta y dos* 
Don Francifco de Ateza. 
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DE LOS PUNTOS CONTENIDOS 
E N LAS PRECEDENTES 
REALES ORDENANZAS 
AP. I . Orijren, y ejlahlecimiento del Cuerdo Ge-
neral de Comercio. 
CAP. I I . Que fubfijia la Cofradía del Señor Sanjoa-
chin y y que ejla fe govierne baxo las antiguas 
reglas 9 y Ordenanzas. 
CAP. I I I . Agregación del Cuerdo General, y fus In-
dividuos a la citada Cofradía, gozandq a un 
mifmo tiempo del beneficio EJpiritual > y rfem-
poraL 
CAP. I V . Que el Comercio por menor fea privativo, 
con las limitaciones y que preferive. 
GAP. Y . E l conocimiento de todas las Caufas fera 
privativo del Intendente , con inhibición a to-
dos los Jueces , y tribunales. 
CAP. V I . Lo que deberán contribuir por razón del 
ingrejfo los que en lo fuccefsivo fe admitiere^ 
i por Individuos del Cuerpo. 
CAP. V I I . Los Individuos del Cuerdo han de contri-
buir anualmente con diez Te ales de plata para 
fuhenir los gofios. 
CAP. V I H . Elección de Diputados y y tiempo , que 
y deberán fubfíjlir. > 
CAP. IH. Nombramiento de theforero , fu cargo , y 
obligaciones. 
-CAP, X. Nombramiento de Secretario, cargos > y 
-; obligaciones. CAP. 
CAP. X I . E n un did del mes ele Abril de cada un 
ano fe convocara la^f unta General en que da-
y ran cuenta los Diputados de Ju encargo , y el 
Iheforero de los caudales , que hwvieren entra-
do en fu poder y y f t entre año ocurriere ajfump-
to digno de examinarfe > convocara a f unta el 
primer Diputado. 
GAP. X I I . Las calidades y que han de tener los 'que 
en lo fmcefsivo fe admitieren en el Cuerpo, 
CAP. X I I I . Partes fobre que han de fer preguntados, 
y de que deberán fér in/iruídos los pretendientes. 
CAP. X I V . Los hijos de Comerciantes radicados fe 
les difpenfa el Aprendizage > y Mancebía; y en 
cafo de morir fus Vadr es fe les habilita al Co-
mercio defde la edad de diez y feis años, pagan-
do ejlos yy los Temos el ingrejfo por mitad. 
CAP. X V . Las Viudas de Comerciantes podran conti-
nuar el Comercio , que frguieron fus Maridos, 
gozando de todas las e^ empeiones. 
CAP. X V I . E n el cafo de quedar hijos menores , ha-
bilitara la Junta el FaBor > o Criadoy que pro-
puf eren los Curadores para contimar elComer-
ció > teniendo las calidades nece/farias. 
CAP. X V I I . Que no fe admitan al Cuerpo las perfo* 
ñas 3 que han ufado oficios viles , o cometido 
otros delitos , porque han fdo cafiigados y con 
pena afrentoftypero que las ejiablecidas conti-
núen fu Comercio libremente y y fin perjuicio de 
lo difpuejio en eftas Ordenanzas. . 
CAP. X V I I I . Se prohibe a toda perfona Natural, y 
Efirangera poner Tienda > Parada en fus Ca-
fas , Mefones , Plazas , b Ca l l e sy vender por 
menory o vareadoyy foh fe permitirá a los 
^ \ - mico-
nicolas 'vender ocho diat en cienda Jixd / haxo 
las penas , que feñala con fu aplicación. 
CAP. XIX. Que el Comercio ha de fergeneral > e Ín~ 
diftinto en todos , y cada uno de los Individuos 
del Cuerpo y y fu venta privativa > a excepción 
de los comejiihles > en que no ejian incluidos j el 
Cacao , Azúcar-, y E[peceña* 
CAP. XX. No podran los Mercaderes , y Comercian-
tes entregar a ninguna perfona Géneros , ni ef 
tas venderlos por las Calles , y Cafas > y las pe-
nas en que incurren unos > y otros. 
CAP. X X I . Que todos los Individuos del Cuerpo pro-
cedan con pureza % legalidad y y huena fé en el 
Comercio , ohfrvando la debida moderación , y 
los medios M que fe han de tornar en cafo de no 
ohfervar ejlas reglas. 
CAP. XXIL Los Libros, que han de tener los Comer-
ciantes y la fe que fe les hd de dar 3 y el modo de 
form tlizúr los afsientos. 
CAP, X X I I I . Pref rive los Géneros > y EfeBos y que 
han de poder vender los Gremios de Zaragoza 
los que fe les prohibe con impoficion de las penas. 
CAP. X X I V . Se prohibe a los Corredores de Percha 
la venta de todo genero nuevo, y las penas en 
que incurren. 
CAP. X X V . Se prohibe a los Maejlros Sajlres la 
venta por mayor y y menor de Géneros y y folo 
fe permite la de vejiidos ordinarios , con la im-
poficion de penas a los contraventores. 
CAP. X X V I . Que no fe extraygan los Libros de Caja 
de Cafa de los Comerciantes y y el modo con que 
Je ha de proceder en los cafos , qtde ocurran. 
CAP. X X V I I . Los Longijtas podran continuar fu 
O 
Comércio > aunque no ejlen incluidos én el Cuer-
po , vendiendo folo por mayor en la forma > que 
lo explica. ) 
CAP. X X V I I I . Se prohibe el ejiahlecimiento de Lon-
jas y y Almacenes en Mefmes y y Cafas particu-
lares a los Comerciantes Naturales , y Ej lran-
geros , permitiéndolas folo enparages píélicos, 
y por mayor. ') 
CAP. XXIX. Que fe puedan adiccionar y corregir, o 
enmendar lasf prejentes Ordenanzas ftempre que 
ocurra motivo > dando cuenta a la Real f unta 
General de Comercio, > 
F I N . 
